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1 e GENERALITES 
Y Date : 13.12.1974 
o en compagnie de  M, Claude VEYSSET 
, j a r d i n s  e n  bo rdure  de l a  r i v i è r e  Uakima 
a pré l èvemen t  sur l e s  p l a n c h e s  à h a u t e u r  du chemin dfentrée 
. prélèvement  de t r o i s  é c h a n t i l l o n s  é l é m e n t a i r e s ,  mélangis,  homogénéisés,, d o n t  
e s t  tiré l ' e c h a n t i l l o n  d é f i n i t i f  a 
no 11 : O .- IO cm t n9 12 : 10 - 20 cm pro fondeur  
+ terre à 1 f a l l u r è  de  terreau n o i r  (due s u r t o u t  au  manganèse) I très bonne 
.' s t r u c t u r e ,  très meuble, très bonnes q u a l i t é s  phys iques  relatives à l a  cir- 
c u l a t i o n  d e  l f a i r  e t  de  l'eau absence  de compacité.  
. n é c e s s i t é  de  c u l t i v e r  ( s u r  p l anches )  e n  c o u r b e s  de  n iveau  pour  é v i t e r  
1; &osion,  Veiller h m a i n t e n i r  une s u r f a c e  s u b h o r i z o n t a l e  b p p e l o n s  qu Jen  
c u l t u r e  mécanisée au Gabon, il est n é c e s s a i r e  de  c h o i s i r  d e s  surfaces à 
p e n t e  inférieure à 3 %. 
o s u i v a n t  les c u l t u r e s  il p e u t  Qtre u t i l e  d e  p r é v o i r  une p r o t e c t i o n  du sal ' 
(pail lage) e t  des  p l a n t e s  c o n t r e  le s o l e i l  ( a b r i ) ,  
A L i b r e v i l l e ,  à Ntoum, etc,,,, l e s  légumes à f r u i t s  (.tomates, concombres, 
a u b e r g i n e s ,  melons) e n  c u l t u r e  de p l e i n  champ ou hydroponiques (ERA) on t  été 
e n  p a r t i e  d 8 t r u i t s  p a r  d e s  ma lad ie s  à v i r u s  pendant  l a  saison d e s  p l u i e s  
( e t  non pendant  l a  s a i s o n  s è c h e ) ,  Avez-vous e u  ces problèmes ? 
Je vous r a p p e l l e  l a  S o c i é t é  ERA, au péage s u r  l a  route du Cap Estérias, d i r i -  
gée p a r  M, Chantemargue q u i  réalise une p r o d u c t i o n  marailchère (légumes à 
f r u i t s ,  s a l a d e s ,  p e r s i l  , etc,) s e l o n  le p r i n c i p e  des  c u l t u r e s  hydroponiques 
(sarls so l ) ,  Les p l a n t e s  s o n t  f ixées  s u r  un s u p p o r t  i n e r t e  ( s a b l e )  e t  alimentées 
p a r  d e s  solut ions d ' e n g r a i s  ; elles s o n t  s o u s  a b r i  p l a s t i q u e  t r a n s l u c i d e ,  Ce  
système permet  l a  p r o d u c t i o n  i n t e n s i v e  si l ' o n  a des  problèmes de  sol, 
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2s INTERPRETATION DES RESULTATS D'ANALYSE 
(On p e u t  p rendre  l e s  résultats du r a p p o r t  Okouma comme témoins d e  s o l  
naturel), I 
21 a Granulométrie 
.? Le matériel ne cont ient  p a s  dy6léments  grossiers ( s u p é r i e u r  à 2 mm) 
L f a n a l y s e  des  sols d'Okouma (comparable  aux  s o l s  du p l a t e a u  d e  Moanda) 
i n d i q u e  : 
- t e n e u r  e n  argi le  26 % de  O B 10 cm e t  23 '$ de  10 à 100, - teneur en  l imons  f i n s  22 o/o de  O à ?O cm e t  15 au-dessous. 
S i  l a  terre a été p r é l e v é e  s u r  le p l a t e a u ,  ou p r o v i e n t  d e  collu- 
vion (cf. couleur, texture, etc,,) e t  les p l a n c h e s  homogénéisées,  on  
aurai t  donc un phénomène de lessivage de  l'argile (en  p ro fondeur  O U  laté- 
ral) s e n s i b l e  ( r a p p o r t  1 à 2) q u i  serait dQ à l a  culture, A u r a i b o n  
r a p p o r t é  du sable (?). 
Une des  c a r a c t 6 r i s t i q u e . s  d e s  so ls  f e r r a l l i t i q u e s  e s t  la p a u v r e t é  
en limons f i n s  (5 à 10 $) m a i s  cela e s t  s u r t o u t  v a l a b l e  pour  l e s  sols  
s u r  socle g r a n i t o - g n e i s s i q u e .  S u r  les p é 2 i t e s  du FBI de  la Berger ie  
F r a n c e v i l l e ,  le taux de l imons es t  compris  entre  20 e t  30 $. Dans les 
sols du p l a t e a u  d'Okouma, 22 c/ .  de O à IO cm e t  15 % au-dessous, 
d e  
La texture d e  l ' h o r i z o n  inférieur e s t  donc sablo-argi leuse-avec 
l imons  - La présence  d*un peu de  pseudo-sables  (teme agrGgée, $non d is -  
persGe à l ' a n a l y s e )  es t  p robab le  comme à Okauma, 
En résumé, cette terre p a r a i t  analogue à celle du p l a t e a u  (rap- 
p o r t é e )  ou à des c o l l u v i o n s ,  Le p o i n t  remarquable  e t  d é f a v o r a b l e  es t  ce 
lessivage d e  l'argile de  O à 10 cm : il faut remélanger la terre des  
p l anches  a p r è s  c u l  t u r e ,  
- Le t a u x  de matière en % est i n d i q u é  entre p a r e n t h è s e s  - 6$9 e t  
3$4 - Cfest un t a u x  élévé pu i sque  e n  savane  e t  e n  eo1 naturel dfdkouma 
il nzy a que 3,5 % de  O à 10 cm e t  m3me s o u s  c u l t u r e  de  S t y l o s a n t h e s ,  
SOUS fo re t  à Mosoum, p r è s  de Kougouleu, e t  s u r  marnes de Mvone, l e  taux 
de matière o rgan ique  es t  de  6,5 % de  O à 5 cm e t  de 2 % de  5 à 10 cm 
(il baisse avec l a  profondeur  e t  t r è s  v i t e  de  O à 20 em), Le taux de  . 
matière o rgan ique  assez élevé i c i  d o i t  e t r e  e n  re la t ion avec  une fert i l i-  
sat ion o rgan ique  (fumure, p a i l l a g e  d é c h e t s  de récoltes) * 
- Le r a p p o r t  C/N de  13 es t  bon, pu i sque  l 'optimum es t  de 12$ néces- 
saire à une bonne h u m i f i c a t i o n ,  Na tu re l l emen t ,  il baisse avec  l a  p r o f o n -  
deur.  
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- Rappelons que l a  matière o r g a n i q u e  d a n s  le sol évo lue  d e  deux 
manières : 
1. m i n é r a l i s a t i o n  (ammonif icat ion p u i s  n i t r i f i c a ' c i o n  pour  o b t e n i r  d e s  pro- 
d u i t s  d i s s o u s  ou gazeux (1202, P04# 504, etc.) : ces é l émen t s  son t  u t i -  
l isés p a r  les p l a n t e s ,  
2, h u m i f i c a t i o j  : on o b t i e n t  d e s  p r o d u i t s  humiques q u i  c o n s t i t u e n t  un s t o c k  
d e  r i c h e s s e  pour  le s o l ,  s u r  l e s q u e l s  se f i x e n t  (comme s u r  l ' a r g i l e )  les 
b a s e s  échangeab le s  q u i  n o u r r i s s e n t  les p l a n t e s .  
Les p r o d u i t s  humiques se d é t r u i s e n t  avec l e  temps, pour donner les m&ì" 
p r o d u i t s  s o l u b l e s  ou gazeux que ceux  o b t e n u s  avec l a  m i n é r a l i s a t i o n  e t  
b i e n  p l u s  v i t e  e n  pays t r o p i c a l  que tempéré. I1 es t  donc n é c e s s a i r e  de  
r e c o n s t i t u e r  le s t o c k  de  matière o r g a n i q u e  du s o l  q u i  se "consume" natu- 
rellement, p a r  d e s  a p p o r t s  o r g a n i q u e s ,  
23,, Le PH eau q u i  t r a d u i t  la r é a c t i o n  du s o l  est neutre ( f a v o r a b l e ) .  C'est 
très rare en  Af r ique  forest igre  oh les so l s  sont  très g6né ra l emen t  a c i d e s ,  
Les s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  o n t  p l u t 8 t  d e s  v a l e u r s  de  l'ordre de  4,5 à 5,  Ex : 
blosoum (c i té  précédemment, 4 de  O à 5 cm e t  4,5 à 5 de 5 à 23 cm), A 
Okouma : 5 de O à 10 cm e t  de 10 à 30 cm, 
Donc, ce pH é l e v é  est  à mettre e n  r e l a t i o n  a v e c  l a  f e r t i l i s a t i o n  
e t  les amendements c a l c i q u e s ,  
Le pH K C l N  t r a d u i t  l ' a c i d i t é  d'échange : e n  i n t r o d u i s a n t  du KCl 
dans I l é c h a n t i l l o n  a n a l y s é ,  K se. f ixe  s u r  le complexe en reniplacemcnt des 
i o n s  ti+ q u i  s r y  t r o u v e n t  e t  q u i  p a s s e n t  e n  s o l u t i o n  : ces i o n s  H" f o n t  donc 
b a i s s e r  le pH : le pH K C l N  e s t  donc i n f 6 r i e u r  a u  pH eau. 
24. Bases échangeab le s  
- Les b a s e s  échangeab le s  t r a d u i s e n t  l a  r i c h e s s e  chimique du s o l  : 
elles c o n c e r n e n t  Ca9 Rlig, I< (et  Na, p o u r  mgmoire i c i ] ,  Elles sont  expr imêes  
e n  m i l l i é q u i v a l e n t s  pour i00 grammes d e  s o l  séché à l'air : 
masse atornigue 1 x -  1 m i l l i 6 q u i v a l e n t  
d élénient v a l  e n  ce 1000 
Les agronomes u t i l i s e n t  s o u v e n t  s o i t  des  $, s o i t  d e s  m i l l i é q u i v a l e n t s  
d'oxydes p l u t 8 t  que d 'é lbments  : Cao, !&O, K a ,  Na20 ; e t  de  meme P205, 
- On note i c i  d e s  v a l e u r s  très élevées e n  calcium s u r t o u t  e t  la 
saturat ion d e  l a  c a p a c i t é  d'échange, A Okouma e n  s o l  n a t u r e l ,  on a : 
3O - 10 cm 
Ca 
hl g 
I< 
S 
T 
5 = somme des b a s e s  
T = c a p a c i t e  d'échange 
S/T = t a u x  de  satura- 
t i o n  
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Le taux &levé de calcium r é s u l t e  d'amendements calco-magnésiens 
q u i  on t  élevé l e  pH. 
Cependant, l e  rappor t  Ca/Mg e s t  de G : il e s t  t rop  élevé c a r  il 
d e v r a i t  & t r e  de 2 à 3, Il s e r a i t  préférable d ' in t rodui re  des aitendements 
calco-magnésiens plus r iches en magnésium. 
En valeur absolue, l e  taux de potassium de 0,8 à 1 e s t  t G s  élevé 
puisque l e s  échelles de f e r t i l i t é  ind iquent  comme t r è s  bon un taux de 
0 ,G & 1. Le rappor t  Mg/K es t  de 5 e t  3. 
Suivant l e s  auteurs, il d o i t  e t r e  compris ent re 4 e t  25 pour l e  
bananier,, en CGte d t I v o i r e  j compris ent re 2 e t  4 pour l e  ca fé ie r  en RCA. 
Pour les' café iers  e n  RCA avec A -b L v o i s i n  de 30 $, on considère aussi 
que G+ d o i t  e t r e  i n f é r i e u r  à 18. Il e s t  i c i  respectivement de 
33 e t  22, 
r e r  l e  rappor t  Ca/bIg, 
a f bl 
En résumé, l e  rapport  des bases e s t  acceptable mais on peut amélio- 
Les taux de phosphore t o t a l  ou assimilable sont plus élevés que 
dans l e  sol naturel, 
A Okouma, l e  taux de phosphore t o t a l  e s t  de 2 %o de O à 10 cm e t  de 
1,7 de 10 à 30 cm avec P205 assimi lable dans l e  rapport  10 B 1. 
Dans l es  échelles de f e r t i l i t é  2 %o e s t  dQj& t r è s  abondant ; il 
n'est donc pas nécessaire d'apporter du phosphore, 
26. Fer t o t a l  
Sa valeur e s t  peu élevée , A Okouma il n'est que de l t o r d r e  de 
16 $I* 
27 IVlaBanêse 
En p r inc ipe  l e  manganèse peut i n d u i r e  des phénomènes de t o x i c i t é  
à bas pH, Les analyses de manganèse à Okouma n'ont pas f a i t  apparai t re 
de dose 'toxique. 
En-r-um Q 
L e s  analyses indiquent que l e  sol a béngf ic ié  dramendements e t  de 
fumures, Les pFl3 matière organique, bases échangeables e t  phosphore son% 
satisfaisants. I1 s e r a i t  peut-être souhaitable d'améliorer l e  rappor t  du 
magnBsium par rappor t  aux autres cations. 
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FICHE fNALYTIQUE 
PROFIL CO 1 - Date 13,12,1974 
Granulométr ie  % 
Horizon 11 12 
Numéro du sac 11 12 
Profondeur  min ima le  e n  cm O 10 
Profondnur  maximale 
Refus  e t  n a t u r e  
H %  
A r g i l  e 
Limon f i n  2 à 20 
Limon g r o s s i e r  
(El à 50 
S a b l e  f i n  50 à 200 
Y 
$.L 
S a b l e  g r o s s i e r  
Somme gran. 76 
Carbone %o (M.O, 3 )  
Azote 
h!ati&res o rgan iques  $,o 
C/N 
Acidi  té PH eau 1/2>5 
pl-l chLorure de potassium 
N 610 
318 
Potassium K-i- 0 $8 
Cat ions  échangeables  en m6/100 g Calcium Ca+p 22 $3 
Magnésium b1g-w 
Sodium Na+ O 904 
C a p a c i t é  d échange 23 34 
S 27#5 
S/T SAT, 
Acide phosphorique o/o0 Phosph, assimil, Olsen 0166 c Phosphore t o t a l  239 
Elements t o t a u x  e n  01 IQo Fer t o t a l  (HC1) Fe203 55$2 
, 
